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До числа розважальних заходів відносять: фестивалі, конкурси, свята, 
кінофестивалі, асамблеї, юморини тощо. За останні 2 роки Одеська область 
значно розширила перелік розважальних заходів, багато з яких стали вже 
постійними. 
Фестиваль моди і шопінгу «Модний Look» -  безперервний показ нових 
колекцій модного одягу і аксесуарів; зустрічі з культовими особистостями 
світу моди, яскраві і епатажні фотосесії. Програма фестивалю включала: 
майстер-класи відомих українських та зарубіжних фахівців фешн-індустрії; 
покази провідних вітчизняних і зарубіжних дизайнерів і торгових марок. 
 Фольклорно-спортивний фестиваль «Чорноморські доблесті». Мета 
фестивалю - започаткувати традицію яскравого масового фольклорно-
спортивного фестивалю для відродження та популяризації традиційних 
козацьких видів морської справи, обрядчеської пісенної спадщини,  
пропаганди народної козацької творчості,  формування позитивного 
ставлення до занять фізичною культурою; виховання любові до традицій 
українського народу. 
 День Поміdora. Заходи: ярмарок-продаж помідорів всіх сортів з різних 
районів Одеської області; концерти фольклорних колективів; майстер-класи з 
консервації помідорів; спортивно-помідорні змагання; конкурс з малювання 
картин за допомогою кетчупу; парад ЧЕРВОНИХ машин і мотоциклів. 
Фестиваль "Покрова", «Козацька Одещина». Мета -  популяризація 
культурних традицій українського козацтва і патріотичне виховання. 
 Фестиваль «Сільський зелений туризм - запрошує!».  Заходи: презентація 
туристичних можливостей населених пунктів Ізмаїльського району; 
національна кухня, виставка робіт декоративно-прикладного мистецтва та 
виступи творчих колективів. 
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 Фестиваль вина і їжі «ТАКИ ДА, СМАЧНО!  Пропонувалися експозиції 
ресторанів, кафе, кондитерських і пекарень, виновиробників і виноторговців. 
Проводилися  відкриті дегустації вин, спеціальні дегустації «Таємниця 
Чорного Бокала», конкурс «Одеський форшмак», конкурс журналістів 
«Винний критик». Оpen-air показ фрагментів фільмів, знятих на Одеській 
кіностудії, конкурс караоке, танцювальні майстер-класи (уроки танго, свінгу 
та диско). 
Фестиваль «Купальська ніч». Проводився з метою пропаганди та 
популяризація народної творчості, відродження традиційних свят та обрядів, 
обрядової пісенної спадщини, підтримки та розвитку української 
національної культури, народних промислів та декоративно-ужиткового 
мистецтва. 
Асамблея туристичного бізнесу і Одеський туристичний фестиваль.  В 
рамках Асамблеї відбулася низка заходів: конференція "Туризм як фактор 
мирного співіснування",  семінар "Туризм: рухаємося в Європу. Правила 
руху ", тренінг "Екологічний і винний туризм - розробка та маркетинг 
туристичних продуктів", презентація туристичного потенціалу Одеської 
області та інших регіонів України, зокрема: Тернопільської, Волинської, 
Львівської, Сумської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Харківської 
областей. 
 Асамблея туристичного бізнесу - присвячена всім видам туризму. 
Заходи: презентації нових туристичних напрямків і екскурсійних маршрутів; 
презентація одеських пляжів; презентації міських екскурсійних маршрутів і 
безкоштовні екскурсії по Одесі; екскурсії по Одеській кіностудії; кіноклуб 
фестивалю: покази фільмів на туристичну тематику; екстрім-клуб 
фестивалю: показові виступи ролерів, скейтерів та велосипедистів; 
туристичні квести; презентація винних турів та дегустація вин. 
Фестиваль кулінарної творчості "Дворик". Заходи:  майстер-класи від 
відомих кухарів, учасників кулінарного проекту "Майстер шеф". 
 
